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ВЕДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИКИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ ДЕТЕЙ 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ШВЕЦИИ
В статье обосновываются ведущие тенденции сохранения и укрепления 
здоровья шведских школьников: повышение значимости грамотности школь­
ников в вопросах сохранения здоровья и ведения здорового образа жизни; 
актуализация детерминант в сохранении и укреплении здоровья подрастаю­
щего поколения; усиление внимания к формам поведения школьников, со­
пряженных с риском для здоровья; возрастание значимости питания и физи­
ческой активности в сохранении и укреплении здоровья подрастающего поко­
ления.
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Введение
Ухудш ени е состояния здоровья детей и м олодеж и вы зы вает особую  тревогу у  по­
литиков и учёны х всего мира. В инф орм ации О рганизации О бъединенны х Н аций об И н­
дексе человеческого развития (И ЧР) (H um an D evelopm ent Index) (2013 г.) приводится 
рейтинг стран на основе оценки показателей качества ж изни и здоровья населения. Р ос­
сийская Ф едерация заним ает 55 позицию  в данном  рейтинге из 186 стран. Среди показа­
телей, характеризую щ их И ЧР, особую  тревогу вы зы ваю т значения параметров, отраж а­
ю щ их состояние здоровья подрастаю щ его поколения россиян. П о данны м , приведенны м  
в государственном  докладе «О полож ении детей в Российской Ф едерации» (апрель 2011 
г.), общ ая заболеваем ость детей в возрасте 0-14 лет вклю чительно в 2010 году по сравне­
нию  с 2008 годом вы росла на 2,7%  [1]. Согласно инф орм ации, которую  озвучили на Е вро­
пейском  Конгрессе по вопросам  ш кольной и университетской м едицины , состоявш емся в 
М оскве в ию не 2011 года, м енее 22%  росси йских первоклассников полностью  здоровы . К  
концу обучения показатели сокращ аю тся почти в 10 раз -  здоровы х вы пускников в Р ос­
сии лиш ь 2,5%.
Х орош ее здоровье дает человеку множ ество преимущ еств: ш ирокие возмож ности 
в вы боре образования и места работы , более вы сокая производительность труда, долгая 
ж изнь, что полож ительно сказывается на благосостоянии общ ества в целом. В связи с 
чем, политики, учены е и ведущ ие специалисты  в области здравоохранения, социального 
обеспечения, образования н аряду с разработкой мер, направленны х сохранения и укреп­
ления здоровья человека, начиная с детски х лет, особое вним ание уделяю т изучению  
лучш и х м ировы х практик и механизм ов, прим еняем ы х для реш ения обозначенной про­
блемы.
О собы м  показателем  успеш ности государственной политики в сфере здоровья я в­
ляется продолж ительность ж изни населения. О дних из сам ы х вы соких значений данного 
показателя в Е вропе достигли в Ш веции. Н а сегодняш ний день продолж ительность ж и з­
ни населения в данной стране составляет 84 года у  ж енщ ин и 80 лет у  муж чин (в России 
соответственно 75/63 года). П родолж ительность ж изни, как правило, обусловливается 
затратами на здравоохранение, а такж е таким и аспектам и, как уровень ж изни, образ 
ж изни, образование, экологическая обстановка. О бщ ая величина расходов на здраво­
охранение в Ш веции составляет 9,6%  ВВП  (в России -  5,1% ). При этом  Ш веция, являясь 
страной-членом  Европейского сою за, определяя основны е национальны е тенденции раз­
вития здравоохранения, образования, социальной защ иты  детей и м олодеж и больш ое 
вним ание обращ ает на стратегии, вы работанны е Всем ирной организацией здравоохране­
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Учиты вая полож ительны й ш ведский опы т реш ения проблем, связанны х с укр еп ­
лением  здоровья подрастаю щ его поколения, считаем  актуальны м  и востребованны м  для 
Российской Ф едерации более подробное рассм отрение ведущ их тенденций политики здо- 
ровьясбереж ения детей ш кольного возраста в Ш веции.
2. Грам отность ш кольников в вопросах сохранения здоровья
П ервы м  ш агом  в процессе сохранения и укрепления здоровья подрастаю щ его по­
коления является ф орм ирование знаний в области сохранения здоровья и ведения здоро­
вого образа ж изни. У чен ы м и  доказано, что лю ди, обладаю щ ие прочны м и знаниям и здо- 
ровьесбереж ения, м еньш е болею т и, наоборот, при отсутствии дан н ы х знаний проявляю т 
более рискованное поведение и обладаю т худш им  здоровьем. ВОЗ в 2013 году опублико­
ван доклад «М едико-санитарная грамотность. Убедительны е ф акты» (H ealth literacy. The 
solid facts), в котором  приведены  результаты  европейского опросного исследования в об­
ласти м едико-санитарной грамотности населения, обозначен эф ф ективны й инструм ент 
для разработки политики и осущ ествления практических действий при ф орм ировании у  
подрастаю щ его поколения грамотности в области сохранения здоровья и ведения здоро­
вого образа ж изни [6]. Ш веция относительно м ногих други х европейских государств вы ­
годно отличается своей инф орм ационной откры тостью , а учиты вая, что 85%  ш ведов я в­
ляю тся пользователями сети интернет, особы й акцент в ф орм ировании грамотности в об­
ласти сохранения здоровья и ведения здорового образа ж изни делается на распростране­
нии тематической инф орм ации на интерактивны х ресурсах. Стоит отметить, что ответ­
ственность за предоставление м едицинских услуг, ф орм ирование у  граж дан ответствен­
ного отнош ения к здоровью  в Ш веции децентрализована и делегирована ландстингам  
или м униципалитетам , которы е обязаны  обеспечивать охрану здоровья и качественное 
м едицинское обслуж ивание своих ж ителей, а такж е способствовать улучш ению  состояния 
здоровья всего населения. П римечательно, что на оф ициальны х сайтах м униципалитетов 
разм ещ ена инф орм ация о здоровье и способах ф орм ирования здорового образа ж изни. 
П риведем, для прим ера, содерж ание инф орм ационного ресурса г. Гётерборг (Goteborg) 
[5]. Н а сайте в разделе «М едицина и здоровье» даётся инф орм ация о «Halsotek» -  местах, 
где бесплатно организовы ваю тся курсы, лекции и различны е м ероприятия «для тела и 
разума» (дословны й перевод), -  указаны  координаты  10 подобны х организаций (Halso- 
disken H isingen, H alsolots i Centrum  och M ajorna-Linne, H alsoteket, H alsoteket Angered, 
H alsoteket Angered, H alsoteket i Vaster, * lattillgangling inform ation inom  halsoom radet i var 
dator.
* traffa radgivare i var H alsohorna som  kan svara pa fragor om  halsa och livsstil.
* gora D in egen halsoprofil och fa forslag pa vad  Du kan forandra.




Inriktningar forebyggande enhet 
Telefon 031-366 28 64 (vaxel)
A dress Box 63 421 21 V astra Frolunda 
Besoksadress V althornsgatan 3 V isa  i karta 
E -post halsoteket@ afh.goteborg.se 
Kontakt Projektledare
W ebbplats: Till H alsoteket i V aster w ebbplats
H alsoteket Ostra Goteborg, H alsoteket ger dig som  b or i Ostra G oteborg m ojlighet att ta  storre 
eget ansvar for ditt liv  och din halsa. V i utgar fran dina behov och din livssituation for att hitta en 
m er positiv livsform . H ar kan du i traffa andra m anniskor m ed liknande erfarenheter och fa stod 
och vagledning.
K ontaktuppgifter 
Telefon 031-365 4 4  70
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A dress Box 47 107 402 58 G oteborg
Besoksadress Tusenarsgatan 3 V isa i karta
E -post anna.laursdotter.garpvall@ ostra.goteborg.se
Kontakt A n na Laursdotter Garpvall
W ebbplats: Till H alsoteket Ostra G oteborg w ebbplats
Livslust, Pa Backas traffpunkter for seniorer kan du ta del av olika aktiviteter for att halla igang 
kropp och sjal. Livslustprogram m et for seniorer erbjuder forebyggande och stim ulerande 
verksam het som  m otion, forelasningar, studiebesok -  allt som  skapar storre livslust. Livslust 
varen 2013 
Kontaktuppgifter
Inriktningar stod i vardprocessen, aldre och seniorer
Telefon 031-366 90 97
A dress Box 4053 422 04 H isings Backa
Besoksadress Selm a Lagerlofs Torg 24 V isa i karta
E -post gun.m attsson@ norrahisingen. goteborg.se
Kontakt G un M attsson
Selmaknuten
Selm a Lagerlofs Torg 24
Telefon: 031-366 91  7 0
Skolhalsan , K ontaktuppgifter
A dress Box 6131 404 82 G oteborg
B esoksadress Skeppsbron 4 V isa i karta
W ebbplats: Till Skolhalsan w ebbplats
A ldrecentrum  Orgryte-H arlanda).
М ероприятия в «Halsotek» проводятся различного ф ормата, для разной возраст­
ной категории и по определенны м  темам. Н о особое вним ание уделяется детям  и м оло­
дежи. Д ля обучаю щ ихся начальной и основной ш колы  во внеурочное время в клубах от­
ды ха, рекреационны х дом ах организуется познавательны й досуг, разнообразны й по ф орм 
проведения и содерж ания, направленны й на ф орм ирование у  обучаю щ ихся знаний о 
здоровье. В рам ках изучения ш кольной дисциплины  «Спорт и здоровье» в общ еобразова­
тельны х учреж дени ях особое вним ание уделяется когнитивной составляю щ ей. П ри этом  
больш ое значение придается развитию  у  ш кольников ж елания и потребности в приобре­
тении и использовании в повседневной ж изни знаний о сущ ности здоровья. Ш ведские 
специалисты  считаю т, что ю ное поколение, обладаю щ ее знаниям и о способах сохранения 
здоровья, ум ею щ ее их прим енять, является залогом  успеш ного развития общ ества. Таким  
образом , в Ш веции слож илась тенденция повышения значимости грамотности 
школьников в вопросах сохранения здоровья и ведения здорового образа жизни и сущ е­
ствую т объективны е предпосы лки к её развитию .
3. Д етерм инанты  в сохранении и укреплении здоровья 
подрастаю щ его поколения
Реш ение вопросов, касаю щ ихся социальны х детерм инант здоровья, заним ает цен­
тральное м есто в стратегии ВО З для Европы  Здоровье-2020. Результаты  исследования 
«П оведение детей ш кольного возраста в отнош ении здоровья» (H ealth B ehaviour in 
School-aged Children, H BSC) указы ваю т на то, что ш ведские ш кольники сообщ аю т о хор о­
ш ем здоровье и сам очувствии и вы сокой удовлетворенности ж изнью , здоровы х ф орм ах 
поведения и полож ительном  опы те взаим оотнош ений в ш коле [4]. Тем  не менее, сущ е­
ствую т значим ы е неравенства в отнош ении здоровья и различия значений показателей 
ш кольны х детерм инант здоровья. Ш кола -  это среда воспитания и ф орм ирования ли чно­
сти подрастаю щ его поколения. От того, насколько правильно организована её работа, 
насколько ком ф ортно пребы вание в ней детям , во м ногом  зависит в том числе успех со­
хранения и укрепления здоровья обучаю щ ихся. Рассм отрим  некоторы е ш кольны е детер­
м инанты  здоровья подростков 11-15 лет, исходя из данны х, представленны х в H BSC. При
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вы боре показателей детерм инант акцент сделан на значим ы е характеристики в процессе 
сохранения и укрепления здоровья подрастаю щ его поколения (таблица).
Таблица









1 Имеют три и более близких друзей-сверстников того же 
пола 88,7 62,5
2 Проводят минимум четыре вечера в неделю с друзьями 
вне дома 19,4 46,0
3 Позитивно относятся к школе 24,2 24 ,0
4 Ощущают поддержку одноклассников 82,5 60,5
5 Жалуются на тяжесть школьной нагрузки 22,0 31,2
6 Считают свои школьные успехи хорошими или очень 
хорошими
68,2 54,5
7 Имеют высокую удовлетворенность жизнью 87 ,0 82,3
П редставленны е дан н ы е указы ваю т на сущ ественны е разли чия в значениях неко­
торы х показателей детерм инант, характеризую щ их психологическую  ком поненту культу­
ры  здоровья и неравенства в отнош ении здоровья ш кольников разны х стран. Н ам и нам е­
ренно приведены  значения показателей ш кольны х детерм инант здоровья не только 
ш ведских, но и росси йских ш кольников. П олученны е результаты  свидетельствую т о необ­
ходим ости обоснованного изм енения в российской систем е образования подходов к орга­
низации ш кольной среды  как важ ного ф актора сохранения и укрепления здоровья 
ш кольников. У  ш ведских ш кольников такж е сущ ествует необходим ость улучш ения зна­
чений некоторы х показателей, требуется разработка национальны х мер в этом  направле­
нии, что подтверж дает актуальность тенденции актуализации детерминант в сохране­
нии и укреплении здоровья подрастающего поколения.
4 . П оведение ш кольников, сопряж енное с риском  для здоровья
В H BSC констатируется, что ставящ ие под угрозу здоровья ф орм ы  поведения, та­
кие как курение, употребление алкоголя, свойственны  значительной доле европейской 
молодеж и. П очти две трети случаев преж девременной смерти и треть всех болезней среди 
взрослы х связаны  с ф орм ам и поведения, которы е проявлялись в ю ности. В этой связи 
продвиж ение здорового образа ж изни и усиление вним ания к ф орм ам  поведения ш коль­
ников, сопряж енны х с риском  для здоровья, долж н ы  способствовать долгой и продуктив­
ной ж изни. Среди рискованны х ф орм поведения ш кольников, требую щ их особого вним а­
ния, необходим о вы делить употребление алкоголя, табака и непреднам еренны е травмы.
На сегодняш ний день во м ногих странах мира, в том числе в Ш веции и России, на 
государственном  уровне предприняты  попы тки проф илактики табакокурения: введен за­
прет реклам ы  табака, повы ш ены  цены  на табачны е изделия, приняты  законы , запрещ а­
ю щ ие курение в общ ественны х местах. Как результат, предприним аем ы х мер в этом 
направлении мер в Ш веции количество курящ их подростков: 11 лет -  0/0 % (дев./мал.), 13 
лет -  4/3% , 15 лет -  15/13% . В России соответственно -  3 /5 %; 5/8%  и 15/19%  [4]. О днако 
проблем а табакокурения ш кольников по-преж нем у остается острой, что подчеркивает 
необходим ость обращ ения особого вним ания на систем у воспитания ш кольников и д о ­
полнительны х мер противодействия табакокурению  на национальном  уровне.
У потребление алкоголя в молодом  возрасте вы зы вает законом ерную  обеспокоен­
ность у  учены х и общ ественности, т. к. является одним  из основны х ф акторов риска забо­
леваем ости и смертности. П рослеж ивается связь м еж ду употреблением  алкоголя и небла­
гоприятны м и психологическим и, социальны м и и ф изическим и последствиям и для здо­
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ровья, вклю чая отставание в учебе, насилие, несчастны е случаи, травм атизм  и незащ и ­
щ енны й секс [9]. У потребление алкоголя в детском  и подростковом  возрасте м ож ет вы ­
звать м озговы е наруш ения, особенно в зоне коры  головного м озга, что влияет на когни­
тивное, эмоциональное и социальное развитие[3].
В Ш веции каж дое м униципальное образование реализует свой план м ероприятий, 
направленны х на пропаганду здорового поведения и проф илактику алкоголизма. В 
больш инстве случаев районны е советы  в отчетах указы ваю т на систем атическую  работу в 
этом  направлении и тенденции улучш ения показателей случаев употребления алкосо­
держ ащ их средств и алкоголизм а среди детей и м олодеж и. Ш ведские специалисты  отм е­
чаю т, что социальная позиция среди сверстников м ож ет являться более важ ны м  ф акто­
ром , чем  социально-эконом ическое состояние их семьи, в прогнозировании употребления 
алкоголя подросткам и [8]. В этой связи становится очевидной востребованность усиления 
проф илактической работы  с подрастаю щ им  поколением  в условиях образовательны х 
учреж дений и в рам ках м олодеж ны х общ ественны х организаций.
П о данны м  ВОЗ главной причиной смерти среди детей в возрасте 5-19 лет являю т­
ся непреднам еренны е травмы . Ведущ им и м еханизм ам и смерти от непреднам еренной 
травм ы  среди детей являю тся дорож но-транспортны е происш ествия, утопление, отравле­
ние, терм ические повреж дения и падения. И зучение м еханизм ов, способствую щ их такой 
социальной картине, показы вает, что у  детей из бедны х районов одним из главны х ф ак­
торов риска является небезопасная окруж аю щ ая среда дом а, в м естах игр и на дороге [7].
Таким  образом , тенденция усиления внимания к формам поведения школьников, 
сопряженных с риском для здоровья, подтверж дается предприним аем ы м и попы тками 
ш ведскими специалистам и по устранению  неравенства в отнош ении непреднам еренны х 
травм  путем создания безопасной окруж аю щ ей среды  для детей и молодеж и, а такж е ор­
ганизации активной пропаганды  безопасной ж изнедеятельности, в том  числе посред­
ством  реализации соответствую щ их програм м  обучения и воспитания ш кольников.
5. П роблем ы  питания и ф изической активности ш кольников
Н а сегодняш ний день в Ш веции как во м ногих странах Е вропы  сущ ествует про­
блем а -  следствие неправильного питания -  излиш него веса и ож ирения подрастаю щ его 
поколения. В результате этого возрастаю т показатели диабета, сердечно-сосудисты х забо­
леваний и други х состояний, обусловленны х питанием. Д анная проблем а сопряж ена и 
усугубляется недостаточной ф изической активностью  детей и м олодеж и. По данны м  ВОЗ, 
отсутствие ф изической активности является четверты м  по значим ости ф актором  риска 
смерти в мире. В глобальны х м асш табах 6%  случаев смерти связаны  с отсутствием  ф и зи ­
ческой активности [2].
В Ш веции с 2003 года реализуется Н ациональная политика в области общ ествен­
ного здравоохранения, охваты ваю щ ая аспекты  как питания, так и ф изической активно­
сти. В 2004 году разработаны  и прим еняю тся в настоящ ее время реком ендации Северны х 
стран по ф изической активности. В ию ле 2006 года бы л утверж ден П лан действий С евер­
ны х стран в области укрепления здоровья и повы ш ения качества ж изни за счет питания и 
ф изической активности. О сновны м и результатам и реализации Н ациональной политики 
в области питания и ф изической активности является:
- наличие законодательства, содействую щ его ф изической активности, вклю чая 
норм ативны е акты  в области спорта, транспортной политики и инфраструктуры ;
- наличие четкого и устойчивого национального бю дж ета на достиж ение целей, 
направленны х на повы ш ение уровня ф изической активности;
- приняты е м еры  по ограничению  в образовательны х учреж дени ях доступа к про­
дуктам  с вы соким  содерж анием  ж иров, соли, сахара, а такж е к торговы м  точкам;
- продвиж ение телевизионной реклам ы  пищ евы х продуктов и безалкогольны х 
напитков, ориентированной на детей в те часы , когда дети чащ е всего см отрят телевизор.
Ш ведский национальны й институт общ ественного здравоохранения (National In­
stitute o f Public H ealth, N IPH ) контролирует достиж ение целей национальной политики в
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области общ ественного здравоохранения и распространяет инф орм ацию  о достигнуты х 
результатах в национальном  докладе, издаваем ом  раз в четы ре года. В рам ках програм м ы  
«Здоровье на равны х условиях» («H alsa pa lika villkor», 2005 г.) реализую тся м ероприя­
тия, связанны е с реш ением  проблем  в области питания и ф изической активности м оло­
д ы х лю дей, проводятся еж егодны е обследования здоровья и условий ж изни детей и м о­
лодеж и в Ш веции.
И нтересны м  является опы т Ш веции в реализации проектов и проведении и ссле­
дований ж изнедеятельности детей и м олодёж и в зависим ости от стиля ж изни, уровня ф и­
зической активности, привы чек в питании, веса тела, этнической принадлеж ности и со­
циально-эконом ических условий прож ивания (CO M PASS).
Н есмотря на предприним аем ы е м еры  в области стим улирования ф изической ак­
тивности и ф орм ирования культуры  питания детей и м олодеж и, учены м и подтверж дает­
ся усугубление данной проблем ы , таким  образом , тенденция возрастания значим ости её 
реш ения является глобальной и актуальной для всех стран мира, в том  числе и Ш веции.
Заклю чение
О бобщ ая вы ш есказанное, среди ведущ их тенденций здоровьесбереж ения ш вед­
ских ш кольников необходим о вы делить следую щ ие:
-  тенденция повышения значимости грамотности школьников в вопросах со­
хранения здоровья и ведения здорового образа жизни;
-  тенденция актуализации детерминант в сохранении и укреплении здоровья 
подрастающего поколения;
-  тенденция усиления внимания к формам поведения школьников, сопряженных 
с риском для здоровья;
-  тенденция возрастания значимости питания и физической активности в 
сохранении и укреплении здоровья подрастающего поколения.
П риведенное в публикации сравнение значений некоторы х показателей (меж ду 
Ш вецией и Россией), характеризую щ их результаты  проводим ой политики сохранения и 
укрепления детей ш кольного возраста, указы вает на им ею щ иеся позитивны е достиж ения 
в этом  направлении в Ш веции. Д анны й ф акт обосновы вает необходим ость дальнейш его 
детального изучения содерж ания, методов, ф орм  работы  в сф ере здоровьесбереж ения д е ­
тей и м олодеж и в данном  государстве.
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LEADING DEVELOPMENT TRENDS OF SCHOOLAGED CHILDREN'S HEALTH 
PRESERVATION POLICY IN SWEDEN
N.S. Garkusha
Belgorod Institute




The paper validates the leading trends o f Swedish schoolchildren health 
preservation and strengthening. Am ong them are: increasing significance of 
schoolchildren literacy in the issues o f health preservation and wholesome life 
style; updating the determinants in the younger generation’s health preserva­
tion and strengthening; attracting more attention to behaviour patterns of 
schoolchildren referred to health risks; increasing the significance o f nutrition 
and physical activity o f the younger generation’s health protection and 
strengthening.
Key words: trends, literacy in the issues o f health protection, determ i­
nants, health risks, significance o f nutrition and physical activity.
